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Abstrak 
 
Pertumbuhan mall semakin meningkat khususnya di kawasan Tangerang. Untuk 
mempertahankan brand awareness sebagai pusat hiburan, Teraskota Entertainment 
Center melakukan strategi komunikasi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui 
strategi komunikasi yang digunakan oleh Mall Teraskota untuk mempertahankan brand 
awareness yang dilakukan oleh Departemen Event & Promotion Teraskota. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 
Strategi komunikasi yang digunakan terdiri dari content analysis, promotional 
objectives, communication strategy, promotional mix, resources dan evaluation and 
control. Dan juga pelaksanaan event-event yang memiliki karakteristik. Berdasarkan 
hasil penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi ditemukan bahwa untuk 
mempertahankan brand awareness Teraskota, Departemen Event & Promotion 
Teraskota sudah melakukan strategi komunikasi sebaik mungkin sesuai dengan 
perencanaan strategi komunikasi dari Hermawan Kartajaya. (IPB) 
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Abstract 
The growth of malls is increasing, especially in the area of Tangerang. To maintain 
brand awareness as an entertainment center, Teraskota Entertainment Center perform 
communication strategy. The purpose of this study was to determine the communication 
strategies used by Mall Teraskota to maintain brand awareness conducted by the 
Department of Event & Promotion Teraskota. The method used in this study is a 
qualitative research method. Communication strategies used consists of content 
analysis, promotional objectives, communication strategy, promotional mix, resources 
and evaluation and control. And also the implementation of events that have 
characteristics. Based on the research results with observations, interviews, and 
documentation was found that to maintain brand awareness Teraskota, Event & 
Promotion Department Teraskota've done our best communication strategy in 
accordance with the communication strategy of planning Hermawan Kartajaya. (IPB) 
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